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Bij de keuze van een substraat voor anjer in van kasgrond gescheiden bedden, 
is er een verdeling te maken in organisch (veen) en kunstmatig substraat 
(steenwol-mat). 
Beide typen substraat hebben gevolgen voor de opzet van de teelt: het water-
geefsysteem bij veen is tot nog toe de regenleiding, terwijl bij steenwolmat 
voor druppelbevloeiing gekozen zal worden. 
Een ander gevolg van de substraatkeuze zal zijn dat het substraat voor het 
plantmateriaal bijvoorkeur overeenkomt met het teeltsubstraat. Bij veen kan 
de keuze van het substraat nog gedetailleerder gemaakt worden door van ver-
schillende soorten veen mengsels te maken. De veensoorten lopen uiteen van 
veenmosveen tot tuinturf. Toevoegingen aan veen voor anjer zijn soms klei en 
stalmest. Het langst in gebruik zijnde substraat voor anjer is een mengsel 
van bolsterveen, kleigrond en stalmest. Dit substraat werd 50 jaar geleden 
al in Aalsmeer gebruikt en is dan ook als Aalsmeers mengsel bekend. 
De keuze tussen het een of andere substraat zal in eerste instantie economisch 
worden benaderd: de kosten van de substraten zijn zeer verschillend. Deze 
kosten zijn met de verdere vereiste voorzieningen van te voren vast te stellen. 
De mogelijke verschillen in opbrengst die door verschillende substraten kunnen 
worden veroorzaakt zijn niet van te voren vast te stellen. 
2. DOELSTELLING 
Het doel van de proef is nagaan of er verschillen in gebruik en opbrengst 
zijn tussen de substraten. 




Er werden uier substraten gebruikt: 
1. veenmosveen; merk: ST 400; type AA16AK 
De bekalking en de bemesting zijn onbekend. 
2. 75 vol.?ó turfstrooisel en 25 vol.?ó middelgrof waterafstotend steenwol-
granulaat. Er is 2,5 kg Dolokal en 1,25 kg P.G.-mix per m3 mengsel doorge-
mengd. 
3. 60 vol.?ó bolsterveen, 30 vol.?ó klei en 10 vol.?ó stalmest. 
Er is geen kalk en meststof toegevoegd. 
4. 50 vol.?ó fijn wateropnemend steenwolgranulaat en 50 vol.?ó fijn waterafstotend 
steenwolgranulaat. 
Door de beperkte technische voorzieningen was alleen gebruik van regenleiding 
mogelijk zodat voor los steenwolgranulaat werd gekozen in plaats van steenwol-
mat. Bij gebruik van steenwolmat zou druppelleiding nodig zijn geweest. 
De dikte van de substraatlaag is 15 cm bij de substraten 1, 2 en 4 en 20 cm 
bij substraat 3 (zoals in de praktijk ook wordt gedaan). De bedden met substraat 
zijn voorzien van een verhoogde bodem met gaten voor drainage. 
3.2. Schema 
De proefruimte bestaat uit zes bedden. De twee buitenste bedden zijn buiten 
de proef gehouden. Per bed zijn twee substraten aangelegd. De proef is dus 







































Schema ligging blokken en substraten (kas L43) 
3.3. Uitvoering 
Met het planten van de grootbloemige rode cultivar 'Scania' op 13 maart 1984 
begon de proef. 
Per m2 bed zijn 32 planten gezet. 
De proef heeft tot 31 mei 1986 geduurd. 
3.4. Bemesting 
De eerste 3 weken na het planten is de bemesting bij iedere watergift als 
volgt geweest: 
Substraat 1: 1,4 g/l kalksalpeter, 0,7 g/l magnesiumnitraat en 21 mg/l ijzer-
chelaat D.T.P.A, 9 % Ee 
Substraat 2: 0,9 g/l kalksalpeter, 0,7 g/l magnesiumnitraat en 0,5 g/l kali-
salpeter 
Substraat 3: 1,4 g/l kalksalpeter en 0,7 g/l magnesiumnitraat 
Substraat 4: vanaf het begin bemest met een voedingsoplossing. 
Na drie weken werd ook bij de andere substraten met een volledige voedings-
oplossing bemest. De samenstelling van de voedingsoplossing is tot 1986 




















Koper en zink zijn niet gegeven omdat in het gietwater (regenwater) al (meer 
dan) voldoende aanwezig was. 
Vanaf begin 1986 is de concentratie van de hoofdelementen gewijzigd: 
NO H2P04- so 4 
1,5 
NH ++ K Ca Mg 
15 1,75 0,5 7,25 4,75 1,25 mmol/1 
Bovenstaande samenstelling is per 1000 liter, 100 x geconcentreerd. 
4 
opl. A kalksalpeter 
ammoniumnitraat 
ijzerchelaat D.T.P.A. 9% Fe 







De EC-waarden van deze voedingsoplossingen komen bij 100-voudige verdunning 
uit op 1,6 respectievelijk 2,0 mS/cm. 
De concentraties van de werkelijk gegeven oplossingen varieerde van 0,4 tot 
3,0 mS/cm. De concentratie van de spoorelementen is steeds gelijk gehouden; 
























Het bepalen van het tijdstip van watergeven gebeurde handmatig en voor ieder 
substraat apart. Per gietbeurt is 10 liter water per m2 bed gegeven. Van deze 
10 liter is een onbekende hoeveelheid in de betonnen paden terecht gekomen 
en niet voor het gewas beschikbaar geweest. Het teveel gegeven water is niet 
als drainage opgevangen en dus niet gemeten. 
In bijlage I is per substraat per maand het aantal liters water per m2 bed 
gegeven. 
In tabel 1 is per periode per substraat de watergift in liters per m2 bed 
gegeven. 





























Bij de vochthoudende substraten 1 en 2 is totaal minder water gegeven. 
Uitgaande van de veronderstelling dat het waterverbruik door het gewas bij 
de substraten 3 en 4 niet hoger zal zijn dan bij de substraten 1 en 2, zal 
het meer gegeven water verloren zijn door uitspoelen. 
4. RESULTATEN 
4.1. Analyses van het substraat 
De substraten zijn op twee aspekten geanalyseerd: scheikundige en natuur-
kundige. 
De scheikundige analyses zijn iedere vier weken gedaan. De natuurkundige 
analyses zijn aan het begin en aan het einde van de proef gedaan. 
4.1.1. Scheikundige analyses 
De scheikundige analyses van de substraten 1, 2 en 3 zijn gedaan door het 
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Naaldwijk volgens de 
potgrondonderzoekmethode 1:1,5 vol.-extract. 
De scheikundige analyses van substraat 4 zijn door het eigen laboratorium 
gedaan in het - uit het substraat geknepen - vocht. 
Om de analyseresultaten te beoordelen worden deze vergeleken met de 
streefcijfers voor anjer in veen, respectievelijk steenwol. Zie bijlage II. 
Een overzicht van alle analyses is per substraat gegeven in bijlage IV. 
De gemiddelden van deze analyses worden gegeven in tabel 2. De analyses van 
substraat 4 zijn niet vergelijkbaar met de anlayses van de andere substraten. 



















































































Opvallende cijfers bij substraat 1 zijn de hoge pH en de hoge Mg- en Cu-cijfers 
ten opzichte van de substraten 2 en 3. Bij substraat 2 valt het hoge Fe-
cijfer op ten opzichte van de substraten 1 en 3. Bij substraat 3 is het 
Cl-cijfer hoger dan bij de substraten 1 en 2. Dit is veroorzaakt door de 
bijgemengde stalmest. 
De gemiddelden (tabel 2), de streefcijfers (bijlage II) en de bemesting van 
de gehele proefduur (bijlage III) overziend zijn de volgende opmerkingen te 
maken: 
- Bij anjer cv. 'Scania' in veen is steeds voldoende nitraat en onvoldoende 
kali (substraat 2 en 3) en calcium. 
- De normale concentratie van de voedingsoplossing van 2,0 mS/cm (vanaf 
1986) is voor een na te streven EC van 1,5 mS/cm in het substraat voor het 
gehele jaar te hoog. Om deze EC te handhaven is vanaf mei tot midden 
augustus een voedingsoplossing met een EC van 1 mS/cm voldoende. Vanaf 
september moet de EC in het substraat op minimaal 1,5 mS/cm gebracht worden, 
want door sterke afname van het waterverbruik wordt vanaf dan nog weinig 






























4.1.2. Natuurkundige analyses 
Om de natuurkundige eigenschappen van de substraten in het verloop van de 
tijd op veranderingen te volgen zijn aan het begin en aan het eind van de 
proef analyses gemaakt. 
De monsters zijn losse monsters geweest die zijn samengedrukt met 0,1 kg 
per cm2. Bij vier vochttoestanden, pF 0,5, 1,0 1,5 en 2,0, zijn het luchtge-
halte, watergehalte en het A-cijfer bepaald. 
In bijlage V zijn alle analyseresultaten gegeven. 
In tabel 3 zijn de luchtgehalten bij de verschillende pF-waarden aan het 
begin en aan het eind van de proef gegeven. 
Tabel 3. Luchtgehalte in vol.?ó bij verschillende pF-waarden aan het begin 
en aan het einde van de proef 
pF 0,5 1,0 1,5 1,7 2,0 
Substraat begin eind begin eind begin eind begin eind begin eind 
- 34,5 53,5 43,3 
38,8 56,0 48,1 
26,0 27,5 29,8 
- 48,6 82,4 49,2 
Een algemene norm voor het luchtgehalte in venige substraat is minimaal 
20 vol?ó bij pF 1,5, samengedrukt bij 0,5 kg/cm2. 
Sinds het onderzoek wordt gedaan bij 0,1 kg/cm2 is deze norm niet meer bruik-
baar en een nieuwe norm is er nog niet. 
Bij een normale vochtigheid van pF 1,5 is aan het begin het luchtgehalte het 
hoogst bij substraat 2 (turfstrooisel + steenwolgranulaat) en het laagst bij 
substraat 3 (bolsterveen + klei + stalmest). Het verschil is 20 vol.?ó. 
Aan het eind is het luchtgehalte bij substraat 2 nog bijna het hoogst, maar 
het is 10 vol.?ó afgenomen en substraat 3 is nog het laagst, maar 
is in volumeprocenten iets toegenomen. Bij substraat 1 en 2 is het lucht-
gehalte bij pF 1,5 in de tijd het meest afgenomen, bij beide 10%. Bij pF 1,0 
daarentegen is het luchtgehalte bij alle substraten in de tijd toegenomen. 
Beoordeling van de vochthoudendheid van substraten gebeurt door de hoeveel-
heid water te berekenen uit het verschil in vochtgehalte tussen de pF-waar-
den 1,0 en 1,7. 
Bij de substraten in deze proef is de pF-waarde 1,7 aan het begin niet bepaald, 
zodat de vochthoudendheid en de verschillen tussen de substraten niet is te 
geven. Aan het einde van de proef is het vochtgehalte bij pF 1,7 wel bepaald. 
De vochthoudendheid (pF 1,0 - 1,7) in volumeprocenten bij de respectievelijke 
substraten is: substraat 1: 22,0, substraat 2: 21,4, substraat 3: 10,4 en 
substraat 4: 28,4. 
Het meest vochthoudend is substraat 4 (waterafstotend en wateropnemend fijn 
steenwolgranulaat) en het minst vochthoudend is substraat 3 (bolsterveen + 
klei + stalmest). 
Uit het overzicht van de watergift blijkt dat juist bij de substraten 3 en 4 
het meeste water is gegeven. Bij substraat 3 is dit omdat de vochthoudend-
heid echt lager is, maar bij substraat 4 is het omdat moeilijk is te zien hoe 
nat het substraat is zonder de drainage te meten. 
4.2. Analyses van het gewas 
Het gewas is over de gehele proefduur vier keer scheikundig onderzocht. 
In oktober 1984, maart 1985, oktober 1985 en maar 1986, zijn jonge volgroeide 
bladparen hiervoor genomen. De resultaten hiervan worden in bijlage VI 
gegeven. 
Hieruit blijkt dat tussen de substraten de verschillen in N, P, K, Ca en Mg-
gehalten kleiner zijn dan tussen de seizoenen. In oktober zijn de gehalten 
aan N en P lager en K hoger dan in maart. De gehalten aan K, Ca, Mg, Mn, 
B, Zn en Cu zijn in de Ie analyse het hoogst, daarna dalen de gehalten, maar 
zijn niet beneden de algemene normen voor deze elementen. 
IJzer en mangaan zijn bij substraat 2 (turfstrooisel + steenwolgranulaat) 
hoger dan bij de andere substraten vanwege de lagere pH in het substraat. 
Bij substraat 1 (veenmosveen) is dit omgekeerd: de gehalten aan ijzer en 
mangaan in het gewas zijn lager dan bij de andere substraten door de hogere 
pH van het substraat. 
4.3. Bloemproduktie 
De bloemproduktie in aantal per 32 planten (is per m2 bed) wordt in tabel 4 
gegeven per substraat over de gehele proefperiode. In de bijlagen VII en VIII 
wordt de bloemproduktie naar kwaliteit en totaal per maand en per produktie-
jaar gegeven. De produktiejaren zijn: 1. t/m mei 1985 en 
2. t/m mei 1986. 
De gescheurde bloemen zijn als 3e soort en dus in de totaaltelling opgenomen, 
maar worden daarnaast nog apart gegeven. 
Tabel 4. Bloemproduktie en -kwaliteit per substraat van 32 planten van 




2. turfstrooisel + 
steenwolgranulaat 




























De verschillen in totale produktie door de substraten zijn statistisch niet 
aantoonbaar. De verschillen in kwaliteit wel: bij substraat 2 is het aantal 
Ie kwaliteit minder dan bij de andere substraten. 
Uit het overzicht van de bloemproduktie per maand (bijlage VII) is de tendens 
te zien dat substraat 2 (turfstrooisel + steenwolgranulaat) het snelst met 
de bloemproduktie begint en substraat 3 (bolsterveen + klei + stalmest) het 
laatst. 
Uit het overzicht per produktiejaar (bijlage VIII) is de tendens vast te 
stellen dat substraat 3 (bolsterveen + klei + stalmest) in beide jaren het 
hoogste aantal Ie kwaliteit heeft gegeven, gevolgd door substraat 4 (steen-
wolgranulaat) . 
5. CONCLUSIE 
De verschillen in totale produktie door de substraten zijn statistisch 
niet aantoonbaar. De verschillen in kwaliteit door de substraten zijn wel 
statistisch aantoonbaar. 
Bij substraat 2 is het aantal Ie kwaliteit minder dan bij de andere 
substraten. 
6. SAMENVATTING 
Van maart 1984 tot en met mei 1986 zijn bij anjer 'Scania' vier substraten 
met elkaar vergeleken. 
1. veenmosveen 
2. 75% turfstrooisel + 25?ó middelfijn waterafstotend steenwolgranulaat 
3. 60?ó bolsterveen + 30?ó klei + 10?ó stalmest 
4. 50?ó fijn wateropnemend en 50?ó fijn waterafstotend steenwolgranulaat. 
Van de substraten zijn aan het begin en aan het einde natuurkundige analyses 
gemaakt (bijlage V), waaruit de veranderingen in water- en luchtgehalten in 
de loop van de tijd zijn vast te stellen. 
Tijdens de gehele proefduur zijn scheikundige analyses van de bemestings-
toestand van de substraten gemaakt (bijlage IV). De gemiddelden van deze 
analyses zijn weergegeven in tabel 2. De watergiften per substraat, per maand, 
per jaar zijn gegeven in bijlage I. 
Scheikundige analyses van het gewas per substraat en tijd zijn gegeven in 
bijlage VI. 
De bloemproduktie en bloemkwaliteit zijn per substraat, per maand, per 32 
planten (m2 bed) gegeven in bijlage VII en VIII. 
De verschillen in totale produktie per m2 bed zijn niet statistisch aantoon-

























































































































































































































































































1,4 g/l Ca(N03)2 
0,7 g/l Mg(N03)2 
EC 2,3 mS/cm 
zie maart 
voedingsopl. 
EC 0,8 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 0,8 mS/cm 
voedingsopl. + 
4 mmol/1 KH2P04 
EC 1,0 mS/cm 
zie juli 
voedingsopl. 
EC 1,6 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 2,0 mS/cm 
zie okt. 
voedingsopl. + 
1,5 mmol K2S04/1 
EC 2,2 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 2,1 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 1,6 mS/cm 
voedingsopl. -
1 mmol/1 MgSO 




0,9 g/l Ca(N0 )„ 
0,5 g/l KNO 
0,7 g/l Mg(N03)2 
EC 2,3 mS/cm 
zie maart 
voedingsopl. 
EC 1,2 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 0,8 mS/cm 
6 mmol/1 KH2P04 
EC 0,6 mS/cm 
voedingsopl. + 
2 mmol/1 KH2P0 
EC 1,0 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 1,2 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 1,6 mS/cm 
voedingsopl. + 
5 mmol/1 KN03 
EC 2,3 mS/cm 
voedingsopl. 




0,5 mmol/1 MgSO. 
- 0,5 mmol/1 
NH^NO 
EC 1,3 mS/cm 
voedingsopl. + 
1 mmol/1 KN03 
- 0,5 mmol/1 
NH4N03 
EC 0,6 mS/cm 
3. bolsterveen + 
klei + stalmest 
1,4 g/l Ca(N03)2 
0,7 g/l Mg(N03)2 
EC 2,3 mS/cm 
zie maart 
voedingsopl. 
EC 1,2 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 0,5 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 0,8 mS/cm 
voedingsopl. + 
2 mmol/1 KH2P04 
EC 1,0 mS/cm 
voedingsopl. + 
5 mmol/1 KN03 
EC 2,3 mS/crrf 
voedingsopl. 





2,5 mmol/1 KN03 




EC 1,2 mS/cm 
voedingsopl. + 
1 mmol/1 KN03 
- 0,5 mmol/1 
NH4N03 




EC 1,6 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 1,2 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 1,2 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 1,2 mS/cm 
voedingsopl. + 
4 mmol/1 KH2P04 
EC 1,2 mS/cm 
zie juli 
voedingsopl. 
EC 0,8 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 2,2 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 1,6 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 1,6 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 1,2 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 1,6 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 1,6 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 1,6 mS/cm 
/2 
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5 mmol/1 KNO 
EC 0,7 mS/cm 
5 mmol/1 KN03 




1 mmol/1 MgSO. 
EC 0,9 mS/cm 
voedingsopl. + 
1,5 mmol/1 KNO 
+0,75 mmol/1 
Ca(N0 ) 2 











5 mmol/1 KNO, 
EC 0,7 mS/cm 
5 mmol/1 KNO, 
2,5 mmol/1 KHC0 
EC 1,0 mS/cm "* 
2,5 mmol/1 KNO 
2,5 mmol/1 KHC0, 
EC 0,6 mS/cm 
zie juli 
voedingsopl. + 
1,5 mmol/1 KNO 
- 0,75 mmol/1 
Ca(N03)2 










EC 1,4 mS/cm 
3. bolsterveen + 
klei + stalmest 
voedingsopl. 
EC 0,8 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 0,6 mS/cm 
2,5 mmol/1 KNO 
EC 0,35 mS/cm 
5,0 mmol/1 KNO 
EC 0,7 mS/cm 
5,0 mmol/1 KNO 
2,0 mmol/1 KH PO. 
EC 0,9 mS/cm 
voedingsopl. + 
2,0 mmol/1 KH2P04 
EC 1,8 mS/cm 
voedingsopl. + 
1,5 mmol/1 KNO 
- 0,75 mmol/1 
Ca(N03)2 















EC 0,4 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 0,6 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 1,2 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 0,8 mS/cm 
voedingsopl. + 
2 mmol/1 KH2P04 
EC 1,0 mS/cm 
voedingsopl. 
EC 1,6 mS/cm. 
voedingsopl. 
EC 2,2 mS/cm 
voedingsopl. + 
1,5 mmol/1 KN03 
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Natuurkundige analyses aan het begin (1984) en aan het eind van de proef (1986) 
Substraat 1: veenmosveen 
vocht organische volume- poriën- krimp 
stof gewicht volume 









































Substraat 2: 75 vol.?ó turfstrooisel + 25 vol.?ó fijn waterafstotend steenwolqrar 
nulaat 
vocht organische volume- poriën-
stof gewicht volume 
0' O' <-i / 1 °' 
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BIJLAGE VII (1) 
Bloemproduktie en -kwaliteit per maand per 32 planten (m2 bed) 



























































































































































Substraat 2: Turfstrooisel + steenwolgranulaat 
























































































































































BIJLAGE VII (2) 
Bloemproduktie en -kwaliteit per maand per 32 planten (m2 bed) 
Substraat 3: Bolsterveen + klei + stalmest 

















































































































































































































































































































Bloemproduktie en -kwaliteit per substraat per produktiejaar per 32 planten 







+ klei + 
stalmest 
4. Steenwol-
granulaat 
Jaar 
t/m mei 
t/m mei 
totaal 
t/m mei 
t/m mei 
totaal 
t/m mei 
t/m mei 
totaal 
t/m mei 
t/m mei 
totaal 
'85 
'86 
'85 
'86 
'85 
'86 
'85 
'86 
Ie kwart. 
175,2 
134,2 
309,4 
166,5 
117,7 
284,2 
180,1 
146,2 
326,3 
179,7 
138,6 
318,3 
2e kwart. 
104,0 
137,3 
241,3 
112,7 
130,5 
243,2 
99,4 
138,0 
237,4 
94,4 
129,8 
224,2 
3e kwart. 
63,3 
108,2 
171,5 
83,9 
144,5 
228,4 
53,1 
114,7 
167,8 
44,3 
101,8 
146,1 
Totaal 
342,5 
379,7 
722,2 
363,1 
392,7 
755,8 
332,6 
398,9 
731,5 
318,4 
370,2 
688,6 
Gescheurd 
20,6 
38,4 
59,0 
20,8 
35,3 
56,1 
17,8 
39,8 
57,6 
23,2 
30,2 
53,4 
27 

